Open Access by unknown
Ημερίδα Open Access Week 2014 
 
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014  
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
11.00 Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμός 
11.30 
Open Access Button 
Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, Δικηγόρος και υποψήφια διδάκτωρ του Université 
Paris II Panthéon Assas, μέλος της ομάδας ΟΑΒ (σύνδεση μέσω Skype) 
11.45 
Τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης 
Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (OKFN) 
Ελλάδας, Μαθηματικό ΑΠΘ 
12.15 
Διαχείριση Ανοικτών Ερευνητικών Δεδομένων Υγείας 
Δρ. Παναγιώτης Μπαμίδης, Επίκ. Καθηγητής Πληροφορικής της Ιατρικής 
Εκπαίδευσης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Ιδρυτικό 
Μέλος OKFN Ελλάδας, Μέλος Advisory Board Κεντρικού OKFN. 
12.45 
Υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης Βιβλιοθήκης ΑΠΘ 
Σ.Αλεξανδρίδου, Σ.Αμανατίδης, Π.Βανού, Ν.Γρηγοριάδου, Ε.Δρεπανίδου, 
Έ.Εμμανουηλίδου, Σ.Ζαπουνίδου, Ν.Καλιακούδα, Β.Καρκάνης, Φ.Λιόλιου, 
Δ.Παπαδάκη, Α.Σαραγιώτης, Ρ.Χαμουρούδη, Υπάλληλοι Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης 
13.00 
Στρατηγική δημοσίευσης ερευνητικού έργου και Ανοικτή πρόσβαση 
Σοφία Ζαπουνίδου, Βιβλιοθηκονόμος, υπηρεσία δικτυακού τόπου 
13.15 Συζήτηση - Ερωτήσεις 
 
